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昭和60年2月1日発行 学 報 第255号
関 A... jJ 係 法
（諸君）
（長官官）
規 則 0大学の学部， 短期大学の学科及び大学の
0 人事院規則13 -1 （不利益処分について 学部の学科の廃止を認可した件（文部 6 ) 1 . 14 
の不服申立て）の全部を改正する規則 0著作権法の規定に基づき， 昭和59年度使
（ 人事院13-1 -1 ) 1 . 4 用教科書等掲載補償金額を定める件（文
化庁1 ) 1 . 14 
�耳 ＝、 o国の物品等の調達手続の特例を定める政
0大学の名称を変更する件（文部 2 ) 1 ・14 令に規定する大蔵大臣が定める額を定め
0短期大学の名称を変更する件（文部3,4) 1 . 14 る件（大蔵 6 ) 1 . 22 
0大学， 短期大学， 大学の学部， 短期大学 0 昭和60年度科学研究費補助金の研究計画
の学科及び大学の学部の学科の設置を認 調書の提出期間を定める件（文部11) 1 ・23


















































音E 局 民問機関等 �,If ;c し 題 目 研 究 期間
研究 経費
（千円）




1,33 5  
～60. 3. 30 
昭和60年度共通第1次学力試験の実施
昭和 60年度大学 入学者選抜共通第1次学力試験が，




富山県では． 県内で受験を志 願している者が 4, 171
名（男 2, 605名， 女 1, 566名） あり， 富山大学 3, 271名
（ 男2, 044名， 女 1 ,227名） ， 富山医科薬科大学 （富山




部長とし 43 9名の教職員が試験に携わり， 初日は， 国
語， 数学， 外国語の3 教科， 2 日日は， 社会， 理科の
2 教科を予定どおり終了 しました。
なお， 本学関係の受験状況は， 次 のとおりでした。
志 願者数 ｜ 欠席者数 ｜ 受験者数 ｜ 欠席率
3,27 1 名 73名 I 3, 1 98名 I 2.2% 
人 事 異 動
異動区分 発令 年月日 氏 名 異動前の所属官職 異 動 内 容 任命権者
f来 用 60. 1. 1 6  小 林 雄 二 文部事務官（附属図書館） 富山大学長
60. 2. 1 村 岡 清 忠 臨時用務員（工学部作業員） II 
臨時的任用 60. 1. 27 西 谷 弘 美 教諭（教育学部附属養護学校） II 
退 職 II 山 橋 美 香 事務補佐員（ 経理部主計課） 昭和60年1月26日限り退職した II 
60. 2. 1 松 崎 素 子 II （ 教養部） 昭和60年1月30日限り退職した II 
- 3 一
昭和60年2月1日発行 学 報 第255号
学 内 諸 報
海 外 渡 航 者
渡 航 の 種類 所 属 職 氏 名 渡 航 先 国 目 自ヲ 期
スイス 第8 回学校スキー国際研究部 6 0  
外 国出 張 教育学部 助教授 西川 友之 会会議出席及びアルプス地方





3 0  
昭和6 0年富山大学職員成人式が， 去る 1 月11日（翁学
長 室において行われました。
































































私は昭和59年の 9月から12 月まで， カ、、ンターラ仏教
遺跡、の発掘調査に加わり， ノfキスタンですごしていた。






間。 途中ア トッ クといっところで インダス河を渡るが，
そこから北に広がる盆地が， むかしガンダーラ固とよ
ばれた地域である。 ギリシァ風仏教美術で有名なか、ン













イギリス風の設計で， 果樹園（オレンジ， カキ， マン
ゴー）にかこまれたレンガづくりの， 天井のたかい壁
の厚い建物で， 部屋かずも多く， 水まわりと台所がす
こし不備 のほか， 電気もあり， 私の経験した発掘宿舎



















古．局カ当らi股遣されたパキス夕ン考－古学者 1名 （ ノfシユ
トウ出身）’ それに短期間ではあったが， ラホール博
物館からもう 1名加わった。 今回隊長をつとめる西川
幸治氏 （ 京都大学教授， 建築史）と彩、の二人は， 1960
年から1965年まで ， 故水野清一教授のひきいる京都大






















































は， ！』；J；五！Jと建物， 11幣なとーの山土関係から， ガンター
ラ訂／�J；の大部分はクシャンゴー朝のカニシュカ（A. D. 
144-171）， フヴィシュカ（A. D. 1 7 1 - 203）， ヴア
ーステーウ’ァ（A . D . 203 -241 ）の三正の的世二に製作
されているらしいことをつきとめた。
今凶のラニガトill；跡も， この状j兄をもっと詳しくつ









































































る。 1958年， それまでの東北財経学院， I審陽師範学院，
j審陽露文専科学校の三校が合併して開学され， 今や1
院10系 3 研究所までに拡充されて今日に主っている。
1 院とは， 経済学院で， 政治経済系， 工業管理系， 計
算系統系， 金融保険系の 4 系から構成されている。 IO
系とは， 法律系， 歴史系， 中文系， 哲学系， 外語系，
数学本物理系， 化学系， 生物系， 電子計算機系をい
う。 系とは， 日本の学部規模に相当すると思っていい。
遼大の将来計画としては， 近いうちにこのIO系を 4 学
院に改編し， すでにできている経済学院とともに5学
院にしたいところにある。 4 学院とは， 法律系を充実
させて政治学院に， 歴史， 中文， 哲学の3 系を合体さ
せて文学院に， 外語系は現在の英語， 日本語， ロシア
語の 3 外国語科をさらに大きくして外国語学院に， そし
て数学， 物 理等の理系を集体させて理学院という構想
















あり， 書庫に雑誌， 新聞， 全国の大学紀要類を収集し，
教官， 学生は閲覧室にて借り出すことができる。
図書館とは別に， 院， 各系， 各研究所にそれぞれ倒
別の資料室がある。 例えは、中文系には 2 人の図書専門
の事務官 （ fflL， 教官待遇とのこと）がし、て， 図書の
選定， 購入から整理まで一手に引き受けている。 中文
系の年間図書予算は6 千元。 大学教員の平均給与が 1
ヶ月70元程度とすれば， 相当な金額といえそうだが，
















着々 と変革の手が打たれつつある。 近代化， それは言
い換えれは従来の政治主導からの解放である。 遼大の
もっとも大きな変革は， 学長の責任制という新しい試
































あっ ても， 教官数の多さにびっくりする。 すでに紹介
したように， 蓮大の中文系は学生定員1 00人（ 1 学年）





12 0名の 中 ， 50名は能力的， 肉体的に授業を負担で
きぬということで， 残る7 0名でも多〈， 交代で教官
が休んで いるとの ことである。 日頃授業に追いまく
られている我々には真に羨やましい話である。 だが，
最近になって， 年聞の 授業計画を組む際に， 教官は
長 （主任）の依頼を必要とするという鴨任制力、導入

















りあらわれる。 いわゆる文革世代 （3 0代） の教官が実
に少ないのである。 例えば外語系日本語科がそれであ
る。 日本語科は最初3 年制として1972 年に開設され，
5 年後の77年度から 4 年制として今日に至っている。
こうした歴史の若さもあずかつて， 10名たらずの教官
は 60歳前後と2 0代後半に偏して， 中堅の40歳前後はた
った一人という状態である。 しかも2 0代後半の教官は

































ある。 (1985. 2. 7) 
稿
〈帰国に当って〉
昨 年の10月 5 日に， 遼寧大学から最初の交流教官と









ってもらいました。 柳田学長， 本田学生部長， 宮下教




















遼寧大学物理系助教授 仲 玉 林

























































教 授 龍山 智栄
主 要 行 事
第1回学長選考管理委員会
本 部 21日 共通第1次学力試験監督者説明会
（五福地区）
1 月4 日 御用始め 第5 回学 園ニュース編集委員会
5 ～11日 経済学部推薦入学願書受付 22日 公開講座第 2回委員会
7～1 3日 合宿研修・ スキー講習会 23日 共通第1次学力試験監督者説明会
（於 志賀 高原ブナ平） （工学部）
10 日 特別設備費等説明会 24 日 肝臓機能検査
11日 職員成人式 会計係長会議
第6 回入学 試験管理委員会 富山大学学生健康保険組合理事会
第 9回学 寮補導委員会 26～27日 共通第l次学力試験






会 （於 名古屋大学） 学部図書委員会
31日 国立大学学生部長会議 17日 助手室業務運営委員会





1 月 9日 大学院設置推進委員会 29日 論集委員会
学部図書委員会 30 日 学部教務委員会
10 日 授業開始 教授会
学部教務委員会
11～18日 文学専攻科入学願書受付
16 日 教授会 ｜理 学 部
真率会総会及び同新年会
23日 肝臓機能検査 l月10 日 授業開始
30 日 教授会 14日 学部教務委員会
紀要委員会 16 日 教授会
理学 研究科委員会
真率会総会及び同新年会
教 育 学 部
｜ 18～24日 大学院理学研究科入学願書（ 2次） 受付
23日 肝臓機能検査
1 月 8 日 授業開始 29日 学科主任会議
9 日 附属中学校第3 学期始業式 学部施設委員会




16 日 学部補導委員会 ｜工 学 部
教授会
21日 教育学部長候補者選挙委員会 1 月 7 日 授業開始
23日 カリキュラム委員会 8 日 也日τ九＇－＇L五5、土九会i五斗
予算委員会 9 日 学部改革検討委員会
24日 肝臓機能検査 12～18日 大学院工学研究科入学願書（ 2次） 受付
29日 附属学校運営委員会 1 6 日 学部改革検討委員会
30 日 教授会 19日 学科主任会議
学部将来計画委員会 22～ 23日 肝臓機能検査
23日 専任教授会
選考委員会
経 済 学 部 共通第1次学 力試験監督者説明会
30 日 教授会














































3 0日 第12回教授会（持 ち回り）
＠ 退斤， 遅室の際には， 戸締りの徹底・電気， ガス
の消し忘れ， タバコの吸殻の後始末に十分注意し，
盗難の防止・火災の予防に心がけましょう／／

















富山市五福3 1 9 0 
印刷所 あ け ぼ の 企 画
富山 市曙町 8 4 
電 話（33) 3 3 5 6間
